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LES TOURS HUMAINES, 
U N E  I N V E N T I O N  POPULAIRE 
DEPUIS QUELQUES ANNÉES ON VOIT RÉAPPARA~TRE 
EN CATALOGNE UNE FOULE DE MANIFESTATIONS LUDIQUES 
QUI NE PEUVENT MANQUER D'ATTIRER L7ATTENTION DE 
L'OBSERVATEUR DU COMPORTEMENT DES PETITES ET GRANDES 
VILLES. DIABLES, FAUCONS, GÉANTS, CASTELLERS, DRAGONS, 
GROSSES TETES, BASTONERS, ETC. CONSTITUENT, EN SOMME, UN 
RICHE PATRIMOINE ET UN TOUT VITAL DU PLUS GRAND INTÉRET 
e peuple catalan est inventif. C'est 
un fait largement vérifié au niveau 
individuel - nous viennent immé- 
diatement a Iresprit les noms de personna- 
lités de rang international au plan scienti- 
fique et, surtout, artistique- ainsi qu'au 
niveau collectif ou il n'est guere difficile 
d'apprécier I'énergie dont font preuve les 
Catalans. 
La vitalité des f6tes patronales des villes et 
villages du pays est un bon exemple de ce 
pouvoir de création. Depuis quelques an- 
nées on voit réapparaitre en Catalogne 
une foule de manifestations ludiques qui 
ne peuvent manquer d'attirer I'attention 
de I'observateur du comporternent des 
petites et grandes villes. Diables, faucons, 
géants, castellen (batisseun de toun hu- 
maines), dragons, grosses tetes, bastonen 
(danseurs du ball de bastons), etc. consti- 
A L7HEURE DE COMPRENDRE LA NATURE PROFONDE DE NOTRE 
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tuent, en somme, un riche patrimoine et un 
tout vital du plus grand intéret a I'heure de 
comprendre la nature profonde de notre 
peuple et tout particulierement des ieunes 
générations. 
Dans diverses régions catalanes, culture 
traditionnelle et populaire fait immédiate- 
ment penser a castells (tours humaines). 
Ou bien, ce qui est encore le cas pour un 
grand nombre de gens qui identifient ou 
confondent exercices et exéiutants, aux 
Xiquets de Valls. La ville de Valls, capitale 
de I'Alt Carnp, est, conformément a la for- 
mule lancée il n'y a pas si longtemps, " le 
berceau des castells". Un autre slogan 
concernant, cette fois-ci, Vilafranca del 
Penedes - c'est-a-dire une autre ré- 
gion - proclame cette derniere "plaqa 
més castellera" (premiere en matiere de 
tours humaines). II s'est donc établi une 
certaine rivalité au niveau de la 
conscience collective de ces deux villes. 
En fait, outre les deux localités men- 
tionnées, il en existe d'autres ou I'on éleve 
de belles tours humaines - les dénommés 
castells grossos- a des dates déter- 
minées. C'est le cas de Tarragone, La Bis- 
bal del Penedes, Barcelone, Reus, Terras- 
sal L'Arboq ... 
Unique et captivant, I'extraordinaire spec- 
tacle de ces toun est en droit de nous rap- 
peler les forces déployées par Hercule, 
que les spécialistes considerent comme les 
lointains antécédents de I'art de batir des 
tours humaines d'auiourd'hui. 
Les castells relevent de I'art, de la tech- 
nique et du sport. Ils requierent par consé- 
quent préparation et vitalité. En tant que 
création populaire, ils sont nés, voila deux 
siecles, dans le Camp de Tarragone, d'ou 
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ils s'étendirent tres vite au Penedes pour 
s'y irnplanter. On se pose toute une série 
de questions a propos de leur origine : qui 
a bien pu lancer I'idée des " piliers, toun 
et chateaux"?, qui inscita la rnasse a 
construire "la pinya " (" I'étayage ", litté- 
ralernent " pornrne de pin ") S, qui associa 
casfells et rnusique de flageolets et tirn- 
bales?, qui découvrit les prises a utiliser 
par les exécutants pour garantir la solidité 
de I'assernblage ? 
La prerniere rnention historique des cas- 
fells, teel qu'on les entend auiourd'hui, re- 
monte a 1805. A cette date, on cite déja 
deux groupes, tous deux originaires de 
Valls : celui de Pep Batet et celui .de Salva- 
dor Batet. Freres et rivaux. Motif et levain 
d'ernporternents collectifs soutenus par 
des gens que I'on pourrait qualifier, de 
par leur tenacité et enthousiasrne, de dé- 
voués. Des héros, en quelque sorte, do- 
mestiques; rnais, attention ! dans ce que 
I'expression comporte de rneilleur. Des 
hornrnes, les castellers, dont le spectateur 
ignore souvent le norn, qui offrent leur 
propre corps cornrne pierre de taille, ou 
cornrne contrefort, de la tour qui monte, 
chaque fois chargée d'un poids nouveau, 
puis se dérnonte devant I'adrniration, au 
rnilieu des applaudissernents d'un peuple 
en liesse qui, si nous I'avons bien fait 
cornprendre, perqoit dans les toun hu- 
rnaines toute la puissance de la fete. 
Ce que I'on apprécie d'une tour, c'est 
qu'elle soit bien exécutée. Aussi rnagni- 
fique soit-elle, il convient qu'elle "se 
fasse ". Et a I'heure de I'étayer a renfort 
de rnains sur les " fondernents ", il y a de 
la place pour tout le monde. Car il est tou- 
joun possible que quelqu'un tornbe. Et 
cornrnent ! D'ou la devise "force, équi- 
libre, courage et sagesse ". Grace a la sa- 
gesse du chef de groupe, a la vigueur du 
nombre, a I'équilibre acquis a force d'en- 
trainernent et au courage d'anciens sol- 
dats du général Prirn, le casfell prend 
forme. 
Quinconque veut saisir la vibrante excita- 
tion accornpagnant la construction d'une 
tour hurnaine doit prendre bonne note 
des joun et des endroits o t ~  ces rnanifesta- 
tions ont traditionnellernent lieu : Saint- 
Jean (24 juin) et Sainte-Unule (21 oc- 
tobre) a Valls; Sainte-Thecle (23 sep- 
ternbre) a Tarragone; Saint-Félix (30 
aout) a Vilafranca del Penedes; "La 
Merce" (24 septernbre) a Barcelone; 
fete de I'Assornption (1 5 aout) a La Bisbal 
del Penedes ; Saint-Pierre (29 juin) a Reus 
et Terrassa; Sainte-Anne (26 juillet) et 
Sainte-Thérese (1 5 octobre) a El Ven- 
drell; la Mere de Dieu des Neiges (5 
aout) a Vilanova i la GeltN ; le quatrierne 
dirnanche du rnois d'aout a L'Arboq del 
Penedes; Saint-Bartholorné (24 aout) a 
.Igualada... Nous pouvons égalernent voir 
d'excellents casfells a Torredernbarra, Al- 
cover, Altafulla, Els Monjos, Sitges, Vila- 
rodona, etc. 
Actuellernent, ce qui n'était pas le cas il y a 
quelques dizaines d'années, les batisseun 
de tours -du rnoins les groupes les plus 
irnportants - disposent d'un local social 
propre, éditent un bulletin (trirnestriel ou 
sernestriel), recueillent du rnatériel d'ar- 
chives, possedent flageolets et timbales, se 
distinguent tous par leurs costurnes 
(chaque groupe porte une chernise de 
couleur différente), etc. II va sans dire que 
les disponibilités varient considérablernent 
selon I'irnportance des groupes. Sans en- 
trer dans les détails specifiques, il convient 
de signaler qu'un des groupes folkloriques 
de Valls organise un stage a I'intention de 
ses associés. II exite une vingtaine de 
groupes. Vilafranca, Valls, Sitges, Torre- 
dernbarra et Vendrell ont chacune érigé, 
au coun de la seconde rnoitié de ce 
siecle, un rnonurnent en I'honneur des cas- 
fellers. 
L'Ecole de grallers (ioueurs de flageolet) 
- d'abord ouverte a Sitges, puis a Tarra- 
gone et dans d'autres villes - ainsi que le 
Museu casfeller de Catalogne, situé a 
Valls, sont des élérnents significatifs de la 
créativité des batisseurs de tours hu- 
rnaines. Le sont tout autant les concoun et 
les rencontres. 
Ont réapparu ces dernien ternps des cas- 
fells que Iton croyait définivernent appar- 
tenir au dornaine de I'histoire: ceux de 
neuf étages soutenus par trois ou quatre 
hornrnes, avec contreforts a la base 
("tres " et " quatre de nou, arnb folre "), 
de huit étages soutenus par cinq hornrnes 
(" cinc de vuit ") et de huit soutenus par 
deux, avec contrefork (" dos de vuit, arnb 
folre ") et ceux de quatre étages soutenus 
par huit hornrnes, avec pilier central 
("quatre de vuit, arnb el pilar"). Nous 
assistons aujourd'hui au second age d'or, 
6 cornbien splendide ! de I'art de batir des 
tours hurnaines. Les rnoyens d'information 
du pays cornrnencent seulernent a s'en 
rendre cornpte ! II n'est nullernent insensé 
de dire que les casfells constituent une re- 
présentation olyrnpique. Souvenons-nous 
en face a ceux de 1992. Quoi qu'il en 
soit, les castells sont, selon la définition 
qu'en donnait un cornrnentateur il y a trois 
quarts de siecle, "une épreuve de place, 
de me, qui, bien qu'exécutée par un petit 
nombre de gens, est I'ceuvre de tout un 
peuple ". Cetie formule est toujoun va- 
lable auiourd'hui et nous souhaitons 
qu'elle le reste. 
